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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA N. 67, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2009. 
 
 
Compõe Comissão destinada a verificar a 
finalidade das instituições que solicitam doação 
de bens e materiais inservíveis. 
 
 
 O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 94, inciso IX, letra “p”, do Regulamento da Secretaria, 
 
 
 RESOLVE: 
 
 
Art. 1º DESIGNAR os servidores Ketlin Feitosa de Albuquerque Lima 
Ramos, matrícula S040376, Luiz de Jesus Ferreira da Silva, matrícula S026233, Ricardo 
Cecagno Gomes Peres, matrícula S033922, Leurides Ferreira da Silva, matrícula S020324 
e Joseli Alves Gondin, matrícula S024230, para, sob a presidência da primeira, compor 
comissão destinada a verificar a finalidade das instituições que solicitam ao Superior 
Tribunal de Justiça a doação de bens e materiais inservíveis. 
Art. 2º Fica revogada a Portaria n. 146, de 7 de agosto de 2008. 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim 
de Serviço. 
 
 
ATHAYDE FONTOURA FILHO 
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DO Revogado pela Portaria n. 321 de 29 de junho de 2010
